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EL MOSAICO CUPULAR DE CENTCELLES.
UN PROGRAMA ICONOGRÁFICO
¿EN VÍAS DE DESCIFRARSE?
	 	 	 	 	 Achim Arbeiter
																																																																				   (Göttingen, Alemania)
RESUMEN
Se	 facilita	un	sucinto	 ‘estado	de	 la	cuestión’	de	Centcelles,	desde	una	óptica	personal	de	uno	
de	 los	principales	participantes	del	debate	 sobre	 la	 interpretación	 iconográfica	 e	histórica	del	
mosaico	cupular.
SUMMARY 
This contribution is a brief interim statement on the complex of problems posed by the monument of 
Centcelles. The author adopts a personal point of view, being one of the strongly involved participants 
of the debate concerning the inconographic and historic interpretation of the dome mosaic.
Palabras clave: Centcelles,	Mosaico	de	bóveda,	Iconografía	de	las	clases	encumbradas	tardoanti-
guas.
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chichte – Archäologie – Rezeption. Internationales Kolloquium (Trier 2005),	Trier	2006,	pp.	109-124.	
–La	obra	monográfica	ya	salió	hace	dos	décadas:	h. Schlunk	(†),	Die Mosaikkuppel von Centcelles,	2	
vols.,	Mainz	1988.
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de	 los	mosaicos	y	 la	 soberana	habilidad	con	que	 los	creadores	de	 la	 idea	global	
manejaron	y	aprovecharon	la	forma	hemisférica	portadora	de	los	ciclos,	forma	con	
todas	sus	oportunidades	particulares	para	las	interrelaciones	dentro	del	programa.	






























































Si	hoy	 reconsidero	mi	pensamiento	de	hace	veinte	 años,	me	parece	 abso-





















8.	 m. J. JohnSon,	“The	porphyry	alveus	of	Santes	Creus	and	the	mausoleum	at	Centcelles”,	
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con	 la	 tesis	 imperial	 como	 con	 la	 aristocrática.	 Es	 la	 explicación	 eclesiástica	
o,	 dicho	de	manera	más	 puntual,	 episcopal.	Arce	 considera	 que	 en	 vista	 del	
9.	 Merece	ser	mencionada	aparte	la	variante	afirmativa	de	la	interpretación	aristocrática,	ofre-





















el	 ceremonial	 imperial.	El	 comentario	que	Arce	 le	dedica	a	 la	 supuesta	pieza	
principal	del	atuendo	episcopal,	resulta	poco	nítido	y	esencialmente	incorrecto	
o	falto	de	las	debidas	pruebas.
Toda	 la	 lectura	 episcopal,	 tal	 como	 por	 Arce	 fue	más	 bien	 esbozada	 que	
demostrada,	sería,	en	el	siglo	IV	y	probablemente	también	después,	un	unicum 
–	cosa	admitida	por	su	propio	autor	 lo	cual,	empero,	no	 le	 inspira	 la	debida	














Universitat	Rovira	 i	Virgili,	Tarragona	2004,	p.	153]	de	 identificar	 al	personaje	de	Centcelles	 con	
Himerio,	sino	que	en	Centcelles	‘más	bien	cabría	pensar	en	una	representación	ideal	o	idealizada	de	
cómo	pudo	concebirse	la	misión	episcopal	por	parte	de	un	obispo	tardío	afincado	en	Tarraco	a	cuya	
disposición	 tenía	un	complejo	 repertorio	artísitico	 lleno	de	elaborados	contenidos	 simbólicos	para	
contribuir	a	tal	propósito’”	(138s.).
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Figura 1. Vista aérea del conjunto desde el S a mediados de los años ochenta (Inst. Arq. Alemán).
Figura 2. Sección E - O de la sala con cúpula (y su vecina sala cuadrilobulada) (Inst. Arq. Alemán).
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Figura 3. Instantánea de los recientes trabajos en la sala con cúpula (Equipo Münster - Göttingen).
Figura 4. La cúpula con sus mosaicos hacia SO (A. Arbeiter).
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Figura 5. Retrato del dominus (Equipo Münster – Göttingen)
Figura 6. Esquema de las escenas eminentes del eje N y de la zona superior (Inst. Arq. Alemán).
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Figura 9. Cabeza del personaje sentado en una cátedra del eje N y, a la izquierda, pequeña
cabeza azulada (Equipo Münster – Göttingen).
Figura 8. Repartición de las identidades según la lectura aristocrática (R. Warland).
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